2018ネン カシダシ ランキング by unknown
2018 年 4月1日～ 2019 年 1月31日の附属図書館貸出ランキングです。今年は、「政治学」「国際法」
「ナショナリズム」など、社会科学分野の本の人気が高かったようです。また、日本語図書でも外国語
図書でも「ジェンダー」がテーマのものがランクインしており、近年注目されている社会的課題への関心
の高さが窺えました。
Rank Title/Author 附属図書館請求記号
1 比較政治学の考え方
/ 久保慶一 , 末近浩太 , 高橋百合子 著 （有斐閣ストゥディア）
A/311/735196
2 サピエンス全史 : 文明の構造と人類の幸福
/ ユヴァル・ノア・ハラリ 著 ; 柴田裕之 訳　上、下
A/209/740426/1, 2
2 はじめての言語学 / 黒田龍之助 著 （講談社現代新書 1701） A/810/549045
4 ウクライナ・ナショナリズム : 独立のディレンマ / 中井和夫 著 A/238/499100
5 演習プラクティス国際法 / 柳原正治 , 森川幸一 , 兼原敦子 
編 
; 柳原正治 ［ほか執筆］（演習プラクティスシリー ズ）
A/329/734356
6 オリエンタリズム 
/ E.W. サイー ド 著 ; 今沢紀子 訳  上、下 （平凡社ライブラリー  11-12）
A/220/638787/1, 2
6 国際法 / 玉田大 , 水島朋則 , 山田卓平 著 （有斐閣ストゥディア） A/329/747576
8 イスラー ム世界のジェンダー秩序 / 辻上奈美江 著 A/367/717737
9 グローバリゼ シーョン / マンフレッド・B・スティー ガ  ー
著
; 櫻井公人 , 櫻井純理 , 高嶋正晴 訳　新版 （1 冊でわかる）
A/319/658498
9 ミクロ経済学の力 : micro economics / 神取道宏 著 A/331/720050
Rank Title/Author 附属図書館請求記号
1
Lady Windermere's fan ; Salome ; A woman of no importance ; An ideal 
husband ; The importance of being earnest / Oscar Wilde ; edited with an 
introduction and notes by Peter Raby (Oxford world's classics. Oxford English 
drama) ★英文学【英語】
K/9K-8/W672-7
2 Romanticism : a very short introduction / Michael Ferber (Very short introductions 245) ★芸術理論【英語】 K/080/503575/245
3 Mood and modality / F.R. Palmer. 2nd ed. (Cambridge textbooks in linguistics) ★英語表現学習書【英語】 K/815/650670
3 Call me by your name / André Aciman ★英文学【英語】 K/9K-8/A181
3
Essays : with essential online resources access code inside / Alice Oshima, 
Ann Hogue with Lara Ravitch. 5th ed. (The Longman academic writing series 4)
★英語論文学習書【英語】
K/a6/749807/4
2 0 1 ８ 年 貸 出 ラ ン キ ン グ
日本語で書かれた図書　ベスト10
日本語以外の言語で書かれた図書　ベスト５
　
ＩＣＣアカウントでログインすると、
M
y L
ibrary
画面左
のメニューに「図書リクエスト」があります。画面の指示に従い入力して送信してください。なお、推薦した本が採択されたかどうかも
M
y L
ibrary
で確認できます。
どんな本を推薦できるの？　
皆さんが学習・研究する学問分野の基本書・学術書や、参
考図書に指定さ ているテキストが対象です。各国文学の翻訳作品なども含め、様々な本が推薦されていま　
また原則として日本語の本を対象としていますが、外国語
の本が学習・研究上どうしても必要なときは、推薦が受けつけられる場合があります。　
皆さんからどんな推薦があったのかは図書館ホームページ
内「図書館からのお知らせ」で随時お知らせしています。図書館二階の蔵書検索端末脇にある冊子でも公開していますので、興味のある方はぜひご覧ください。推薦する時に気をつけてほしいこと。　
最後に、図書リクエストをするときに気をつけ ほしいこ
とがあります。　
まず、図書リクエストには推薦理由を必ず添えてください。
推薦する本が図書館に必要な理由をしっかりとアピールす
ことが大切です。購入した本は図書館の蔵書として多くの学生に利用されるため、選定するときに、そ 本が学生にとって永く役立つものか検討します。推薦理由は重要な判断材料です。　
また、推薦した本が利用できるようになるまでには一か月
から二か月程度かかります
２。少々時間がかかりますので、レ
ポートや論文で必要な本は早めに推薦するよう気をつけてください。　
学習・研究に必要な本や、図書館にあるとよいと思う本が
ありましたら、ぜひ図書リクエストをご利用ください 皆さんからのリクエストをお待ちしています。
1 
 大学院生からの専門書のリクエストの場合、大学院選書担当教員による選定を行います。
2 
 比較的新しい日本語 本の場合です。古い本や外国語の本の場合は、入手す のに時間がかかることや、絶版となっていて入手ができないことがあります。
　附属図書館トピックス
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